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En una línea de regularidad y sistematicidad que acreditan el afianzamiento
y continuidad de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos,
tuvo lugar en el Centro Leonardo Coimbra de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Oporto el XII Congreso de AHILA. Sin lugar a dudas ha sido el
más amplio de los organizados hasta ahora en cuanto al número de mesas y par-
ticipantes. El programa oficial incluía hasta 25 simposios organizados en tres jor-
nadas de mañana y tarde. Inevitablemente tan elevado número de propuestas
supuso el solapamiento entre ellas así como modificaciones de última hora. Los
simposios se estructuraron en torno a títulos propuestos a la Junta Directiva por
los correspondientes coordinadores. La extensión de los simposios fue muy
variable. Por poner algún ejemplo, los hubo reducidos como Fiestas en España
y América que convocó (siempre según el Programa Oficial) a cinco ponentes en
una única jornada de mañana, mientras El análisis de grupos sociales: balance
historiográfico y debate crítico ocupaba dos jornadas completas y reunía a 16
participantes.
Debido a la cantidad de intervenciones y la simultaneidad mencionadas y a
que los textos no estaban a disposición de los investigadores no es posible hacer
un comentario de contenidos, y habrá que esperar a la edición de las Actas para
hacer un balance crítico. La miscelánea y diversidad fueron la tónica general y la
mayoría de las intervenciones hubieran podido integrarse en más de una mesa.
La estructura temática primó sobre la regional que contó con siete simposios
(Brasil con cuatro y participación casi exclusiva de investigadores brasileños y
portugueses, Cuba y Puerto Rico, y el Ecuador). Los temas cubrieron un espectro
muy amplio de la realidad latinoamericana. Los enunciados de los simposios
temáticos fueron en síntesis: Proyectos y practicas modernizadoras del siglo XIX
frente a pueblos, comunidades y municipios; Historia regional y local; Movi-
mientos liberales; Fascismos, modelos e interpretaciones; Gobierno, representa-
ción política y sociedad; La frontera en la historia americana: colonización,
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imaginario y construcción social del espacio; De las rebeliones a la Indepen-
dencia; Cortes virreinales siglos XVI-XVII; La disciplina social; Cronistas indí-
genas; Familia e identidad: nuevas perspectivas; El análisis de los grupos
sociales: balance historiográfico y debate crítico; Dominación y resistencia;
Industrias culturales e identidad; Fiestas en España y América; Las mujeres y
las naciones; Ideas, Intelectuales y Universidades; La economía marítima siglos
XVI-XIX; y Transformación del regimen de la propiedad rural (XVIII-XIX). A
pesar del título génerico de la convocatoria, son pocos los que advierten en el
enunciado su carácter de debate y estado de la cuestión, lo cual no significa que
muchos de los ponentes no expresaran en conjunto un interés por plantear líneas
de investigación y tratamiento metodológico de problemas y fuentes.
Por lo demás podrían hacerse otras consideraciones de carácter general. La
característica más reseñable de este Congreso ha sido el alto nivel de participa-
ción americana (tanto de investigadores latinoamericanos como estadouni-
denses), lo que supone una novedad con relación a anteriores congresos. A falta
de datos proporcionados por la organización (esta nota se redacta pocas semanas
después del evento), puede adelantarse que el número de americanos se acercaba
mucho al de europeos. Este hecho suscitó comentarios diversos entre los asis-
tentes que aquí se recogen sin que ello suponga un alineamiento ni una toma de
posición al respecto. Algunos destacaban el cambio que esta presencia tan nume-
rosa suponía para lo que es el carácter mismo de una Asociación de Historia-
dores Latinoamericanistas Europeos. Se planteaba si, a partir de esta situación,
los Congresos de AHILA dejaban de ser foro de encuentro entre latinoamerica-
nistas europeos o radicados en Europa para adquirir otras dimensiones y aseme-
jarse a otros congresos internacionales de americanistas. De hecho, la posibilidad
de ser miembro de Ahila se ha ido abriendo progresivamente a los investigadores
americanos.
Desde otra perspectiva, la enorme capacidad de convocatoria que ha conci-
tado AHILA puede ser interpretada como un avance, en el sentido del mayor
interés y reconocimiento de las líneas de investigación que se desarrollan en
Europa por parte de los colegas del otro lado del Atlántico. Y otra observación
que circulaba, y que hay que ponderar, es que se ha puesto de manifiesto el afian-
zamiento de redes científicas intercontinentales, algunas armadas con anterio-
ridad, otras que cristalizaron en Oporto. La preocupación de AHILA por que se
constituyan grupos de trabajo (ya hay varios consolidados) que funcionen con
continuidad, e incluso publiquen sus resultados en los Cuadernos de Historia
Latinoamericana y Boletines tiende a potenciar esta posibilidad.
Como en los anteriores Congresos se celebró la correspondiente Asamblea
General, ya restringida a los miembros activos de la Asociación. Quedó pen-
diente una cuestión importante, la reforma de los Estatutos y se optó por que las
propuestas al respecto se elevaran por escrito a la Junta Directiva para su poste-
rior discusión en la próxima Asamblea. Se analizó la situación finaciera de
AHILA sobre la cual presentaron sus informes dos auditores. El Dr. Buve se
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refirió a la trayectoria editorial del Boletín y los Cuadernos de AHILA. Uno de
los puntos fundamentales de la Asamblea fue la renovación de la Junta Directiva.
Sólo hubo una candidatura para cada uno de los puestos. La presidencia recayó
en el organizador el Congreso, el Dr. Eugenio Dos Santos de la Universidad de
Oporto. El Secretario General pasa a ser el Dr. Poloni de la Universidad de París
VII. Se mantiene como tesorera la Dra. Marianne Wiesebron de la Universidad
de Leiden. Los nuevos Vicepresidentes son la Dra. Martínez de Codes de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y el Dr. König. Se renovaron también las coor-
dinaciones nacionales y por España fue elegida la Dra. Nuria Sala i Vila de la
Universidad de Gerona. Sobre la organización del próximo Congreso, sólo se
presentó una candidatura, la de la Universidad de las Azores.
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